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ABSTRAK
Dinar Ernawati. C0901009. 2009. Perancangan Tekstil Dengan Teknik Batik Pada Bahan Kaos. 
Pengantar karya Tugas Akhir : Jurusan Kriya Seni/Tekstil Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
Permasalahan yang dibahas dalam perancangan ini, yaitu (1) Bagaimana konsep perancangan 
batik pada kaos. (2) Faktor­faktor apakah yang perlu dipertimbangkan dari perancangan batik di atas 
kaos. (3) Bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk memvisualisasi karya batik untuk pakaian 
kasual.
Tujuan perancangan ini adalah (1) Perancangan tekstil dengan teknik batik diatas bahan kaos 
ditujukan   untuk   perempuan   segala   usia.   (2)  Melestarikan   seni   tradisi   bangsa,   agar   tetap   terjaga 
kelestariannya sehingga diharapkan seni batik akan lebih baik di masa yang akan datang.
Teknik   pengumpulan   data   yang   digunakan   dalam   perancangan   ini   adalah   Wawancara, 
Observasi, Dokumentasi, dan Pustaka.
Dari hasil perancangan ini dapat disimpulkan bahwa perancangan batik diatas bahan kaos harus 
memperhatikan jenis bahan, warna dan motif. Diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat 
khususnya perempuan sebagai alternatif pilihan berpakaian.
BAB I
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Batik   adalah  kerajinan   yang  memiliki   nilai   seni   tinggi   dan  merupakan   salah   satu   budaya 
Indonesia sejak dulu. Banyak hal yang terungkap dari seni batik, seperti latar belakang kebudayaan, 
filosofi, kepercayaan, adat­istiadat, tingkat ketrampilan, dan lain­lain. Mayoritas masyarakat Indonesia 
telah mengenal batik baik dalam coraknya yang tradisional maupun dalam corak modern. Jenis dan 
corak batik sangat beragam dan mempunyai ciri  khas sendiri  disetiap daerah. Pada umumnya batik 
digunakan   untuk   Jarik  melengkapi   kebaya   atau   kemben.   Perkembangan   batik   pada   saat   ini   lebih 
bervariasi  baik dari  segi motif,  warna,fungsi penggunaan maupun bahan dasarnya,  sehingga fungsi 
batik tidak hanya terbatas pada busana adat tapi juga berkembang untuk keperluan yang lebih luas
Batik   dengan   perwarnaan   colet  merupakan   salah   satu   bentuk   pengembangan   teknik   batik. 
Pewarnaan ini tidak lagi dengan proses tutup celup, tetapi dengan colet,  melalui berbagai peralatan 
antara lain, canting, kuas, gutta, dan lain­lain (Djumena, 1990:1). Teknik ini dapat mempercepat proses 
produksi dan dapat menghasilkan warna­warna yang mampu menambah ragam variasi padamotif batik 
yang diterapkan utnuk kebutuhan mode masyarakat. 
Pakaian   merupakan salah satu kebutuhan primer manusia,  sebab pakaian dapat melindungi 
tubuh dari segala cuaca disamping itu dalam perkembangannya juga sebagai penunjuk status sosial si 
pemakainya.  Setiap waktu beragam jenis  pakaian diproduksi oleh para perancang untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat akan mode. Salah satu mode pakaian adalah kasual, yaitu pakaian yang dipakai 
pada kesempatan santai atau bebas dari kerja, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Bahan­
bahan yang sering dipakai untuk membuat pakaian kasual adalah bahan­bahan yang nyaman   ketika 
dipakai,  seperti  bahan katun:  kaos,  lycra  ,primissima dan  lain­lain.  Bahan katun kaos  adalah yang 
sering dipakai untuk produksi pakaian kasual karena ringan, memiliki daya serap terhadap keringat dan 
daya lentur yang baik sehingga tidak mengganggu aktifitas pemakai.
Berdasarkan uraian tersebut maka timbul ide untuk membuat suatu karya berupa pakaian kasual 
dengan teknik batik pada bahan kaos. Sasaran dari perancangan ini adalah perempuan untuk segala 
usia. 
B. Studi Pustaka
1.  Batik
a. Pengertian Batik
Batik adalah sehelai wastra yakni sehelain kain yang dibuat secara tradisional 
dan terutama juga digunakan dalam matra tradisional, beragam hias pola batik tertentu yang 
pembuatannya menggunakan teknik celup halang rintang dengan malam atau lilin batik (sebagai 
bahan perintang warna). Dengan demikian, suatu wastra dapat disebut batik bila mengandung 
dua unsur pokok teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola 
yang beragam hias khas batik (Dhoellah, 2002:10).
Tata   cara   membatik   merupakan   produk   budaya   Jawa   yang   telah   ada   dan 
berkembang berabad­abad lamanya. Membatik pada dasarnya sama dengan melukis diatas kain 
putih. Sebagai alat untuk melukis menggunakan bahan cairan malam yang berfungsi sebagai 
perintang warna. Oleh karena itu cara pembuatan ini di dunia pertekstilan dinamakan teknik 
Resist Dye atau pencelupan rintang (Nian S. Djoemena, 1990:1).
b. Sejarah Perkembangan Seni Batik
Seni batik dapat dilihat dari beberapa aspek seperti antara lain: proses pembatikan atau 
pembuatan, mutu pembatikan, ragam hias dan tata warna. Sebagai letak geografis indonesia di 
alur jalan perdagangan dari utara ke selatan dan dari barat ke timur sering disinggahi kapal­
kapal asing. Dengan datangnya orang­orang asing ini terjadilah tukar mrnukar berbagai barang 
dari   hasil   bumi   Indonesia   .  masuknya  barang­barang  dari   luar   negeri   sedikit   banyak   telah 
mempengaruhi   kesenian   dan   kebudayaan   setempat.   Kebudayaan   dan   kesenian   dari   luar 
kemudian  disaring,  dipadukan  dengan kebudayaan  yang  telah  ada,   sehingga  lahirlah  karya­
karya   baru   dengan   keunikan   dan   kepribadian   sendiri..   silih   bergannti   bangsa  Cina,   India, 
Portugis, Arab, Belanda datang ke Indonesia. Para pendatang ini sedikait banyak menyesuaikan 
diri dengan penduduk setempat, dan perpaduan antara kebudayaan terjadi.
Sejak   lama   kebudayaan   cina   stdah   masuk   ke   Indonesia.   Beberapa   ahli   sejarah 
memperkirakan kedatangannya sejak semula masehi. Sedagkan kebudayaan hindu dari India 
masuk ke Indonesia bersamamaan dengan masuknya agama hindu, yaitu sekitar 150 Masehi dan 
kebudayaan islam masuk ke indonesia sekitar 1257 Masehi.(Nian S.Djoemena)
Batik   telah   dikenal   sejak   jaman  Majapahit   dan   terus   berkebang   pada   masa­masa 
berikutnya. Meluasnya batik bermula di Jawa, kurang lebih pada akhir abad ke­18. Batik yang 
mula­mula dihasilkan adalah batik   tulis  sampai  awal  abad ke­20,  kemudian batik  cap yang 
sebenarnya telah dirintis sejak awal abad ke­19, namun meluas setelah perang dunia I, sekitar 
tahun 1920­an Saat  itulah batik berpotensi memacu dirinya di dalam konteks pelipatgandan 
sebagai komoditas ekspor 
c. Batik Kreasi Baru
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada perkembangan batik di 
Indonesia, yaitu dengan munculnya batik kreasi baru atau batik lukis. Adanya batik kreasi baru 
memberi   angin  yang   cerah   pada  perkembangan  batik   di   Indonesia.  Kalau   diteliti  memang 
berbeda pola batik kreasi baru dengan pola batik klasik. Perbedaan yang nampak pada pola 
batik klasik terdapat banyak sekali motif yang diulang dan sama bentuknya. Sedangkan pada 
pola batik kreasi baru jarang terdapat hal yang demikian, karena dalam batik kreasi baru lebih 
bebas dalam penggarapan motif yang beraneka ragam dalam satu helai kain.
Adapun yang dimaksud dengan batik kreasi baru adalah semua batik yang motif dan 
gayanya tidak seperti batik tradisional, yang dimaksud disini adalah tidak terikatnya baik motif 
maupun isen­isennya, dimana banyak mengandung arti simbolis, maka dari  itu perlu adanya 
suatu perkembangan motif,  teknik maupun artistiknya (Susanto, 1980:39). Motif batik kreasi 
baru yang kita jumpai saat ini terinspirasi dari batik tradisi, yang ornamen dan motifnya tidak 
lagi seperti pola batik tradisional.
Pada  kreasi  baru   lebih  bebas  dan   tidak   terikat   lagi  oleh  ketentuan  yang  ada,   tetapi 
tergantung pada perajinnya, batik kreasi baru diciptakan sebagai alternatif dalam perancangan 
batik yaitu sebagai pemenuhan pasar atau bisa juga sebagai ajang untuk bereksperimen sebagai 
karya seni, yaitu dengan cara mengeksplor bahan, alat dan jenis kain yang digunakan. Dalam 
batik kreasi  baru alat yang dipergunakan untuk membatik tidak mesti menggunakan canting 
tetapi lebih bebas seperti: kuas, botol gutta, dan lain­lain.
d. Pewarnaan Batik
Pewarnaan merupakan proses yang berperan penting terbentuknya suatu motif 
kain.  Sebagai  penarik  konsumen untuk  memperhatikan  produk  tekstil,  keindahan motif  dan 
warna menyebabkan ketertarikan. Dengan demikian konsumen berkeinginan untuk memilikinya 
sebelum meneliti lebih lanjut mengenai bahan, harga dan lain­lain.
Proses   pembuatan   batik  menggunakan   bahan   pewarna,   baik   zat  warna   alam 
maupun zat warna buatan. Zat warna alam berasal dari daun, kulit kayu, batang kayu, akar 
pohon atau umbi. Semua bahan pewarna alam dapat diperoleh di dalam negeri, sedangkan untuk 
zat warna buatan sampai saat ini didatangkan dari luar negeri, antaralain Jerman, Inggris, Swiss, 
Perancis, Amerika dan Italia (Doellah, 2002 : 13).
Zat  warna   sintetis   atau  zat  warna  buatan  yang  diproduksi  oleh  pabrik  dapat 
mempercepat  proses  pemberian  warna,  karena  penggunaannya yang praktis   tidak  memakan 
waktu lama dalam proses pencelupan antara lain: naftol, indigo, belerang, bejana larut, pigmen, 
bejana, dispers dan reaktif.Pada pelaksanaan tugas akhir ini digunakan zat warna Remasol.
2.  Kaos
Jenis­ Jenis bahan Kaos
a) Berdasarkan Jenis Serat
Saat   ini   telah banyak diproduksi   jenis  bahan untuk kaos.  Beberapa nama bahan dan karakter 
bahan untuk kaos antara lain:
1. Katun (catton )
Adalah jenis bahan yang paling banyak digunakan untuk kaos. Ada 2 macam jenis bahan katun 
berdasarkan spesifikasi benang,yaitu:
a. Katun Combed:
iii. Serat benang olebih halus
iv. Hasil rajutan dan penampilan rata
b. Katun Carded
v. Serat benang kurang halus
vi. Hasil rajutan dan penampilan bahan kurang rata
Sifat  kedua jenis  bahan tersebut bias memyerap keringat dan tidak panas,  karena bahan baku 
dasarnya adalah serat kapas.
2. TC (Tteterton Cotton)
Jenis   bahan   ini   adalah   campuran   dari   katun   Combed   35%   dan   Polyester   (Teteron)   65%. 
Disbanding   bahan   katun,   bahan   TC   kurang   menyerap   keringat   dan   agak   panas   di   badan. 
Kelebihan jenis bahan ini adalah tidak susut dan tidak melar meskipun telah dicuci berkali­kali.
. Viscose
Viscose  banyak  diproduksi   sebagai  bahan  kaos,   karakter   bahannya   sama  dengan  katun  yaitu 
dingin dan mudah menyerap keringat. Jenis bahan ini adalah campuran dari 55% katun Combed 
d\an 45% viscose.Bahan ini cenderung mudah dibersihkan jika terkena noda, tingkat susut lebih 
kecil dari bahan katun.
4. Polyester (PE ) 
Jenis bahan ini terbuat dari serat sintetis atau buatan dari hasil minyak bumi untuk dibuat bahab 
berupa   serat  fiberpoly  dan   untuk   produksi   plastic,   sehingga   bahan   ini   tidak   bias  menyerap 
keringat  dan panas bila dipakai
KATUN TC
VISCOSE POLYSTER
b. Berdasar Jenis Benang 
Pentingnya mengetahui tentang benang atau bahan kaos yang kita kehendaki adalah 
berkaitan dengan ketebalan atau gramasi bahan kaos itu sendiri. Jenis­jenis benang antara lain:
F. Benang 20S
Biasanya dipakai apabila kita menghendaki ketebalan atau gramasi bahan kaos antara 180 sampai 
220 gram/m2 untuk jenis rajutan single knit
G. Benang 24S
Biasa dipakai apabila kita menghendaki ketebalan atau gramasi bahan kaos antara 170 samapai 
210 gram/m2 untuk jenis rajutan single knit
H. Benang 30S
Biasa dipakai apabila kita menghendaki ketebakan kaos antara 140 sampai dengan 210 gram/m2 
untuk   rajutan  single  knit,   atau  gramasi  210 sampai  dengan 230 gram/m2 untuk   jenis   rajutan 
double knit
I. Benang 40S
Biasa dipakai apabila kita menghendaki ketebalan kaos antara 110 sampai dengan 120 gram/m2 
untuk rajutan single knit, dan gramasi 180 sampai 200 gram/m2 untu7k jenis rajutan Double knit.
c.   berdasar 
jenis 
rajutan
       a.  Single 
Knitt
 
Pengertian teknisnya adalah rajutan jarum single. Penggunaannya hanya satu permukaan atau 
tidak bias dibolak­balik (atas bawah tidak masalah). Jenis rajutannya rapat , bahan padat, kurang 
lentur (stratching ).  Sebagian produk kaos yang ada dipasaran adalah memakai jenis rajutan 
Single Knitt.
 b. Double Knitt
Pengertian teknisnya adalah jarum double, sehingga penggunaannya bisa dibolak­balik. 
Jenis rajutannya tidak rapat, bahan kenyal, lembut, dan lentur.Produk yang biasa memakai bahan 
kaos dengan rajutan jenis single knit maupun double knit adalah produk pakaian untuk pakain 
bayi (baby) dan anak­anak (kid’s )
Benang 20 S Benang 24 S
Benang 30 S Benang 40 S
 c. Lacoste
Pengertian teknisnya adalah rajutan tekstur / corak. Penggunaannya tidak bias dibolak­
balik. Sebagian orang menyebut bahan ini Pique atau cuti, dan hanya digunakan untuk polo 
shirts atau kaos kerah.
 d. Striper atau Yarn dye
Pengertiam teknisnya adalah rajutan kombinasi benang warna (yarn dye).penggunaannya 
tidak  bias  dibolak­balik.  Jenisnya bias  Single  knit  atau double knit.  Orang awam menyebut 
bahan   ini   dengan   sebutan  bahan   salur   /  warna­warni.  Biasa  digunakan  untuk  produk  kaos 
dewasa ( pria, wanita, t­shirts, maupun polo shirts )
 e. Drop needle. 
Pengertian   teknisnya   adalah   rajutan  dengan  vriasi   cabut   jarum.  Penggunaannya  bias 
dibolak­balik, jenis rajutan texture garis lurus vertical, lembut, dan lentur. Bahan kaos ini hanya 
digunakan untuk Rib leher (T­shirt ), ladies T­shirt body fit, 
3. Anggrek
a.   Tinjauan 
Bunga Anggrek
Anggrek 
Single Knitt Double Knitt
Lacoste Stiper/ Yarn Dye
Drop Needle
merupakan tanaman bunga hias berupa benalu yang bunganya indah. Bunga anggrek sudah dikenal 
sejak 200 tahun lalu, da mulai dibudidayakan secara luas di Indonesia. Bunga Anggrak termasuk 
bunga yang cantik dan banyak sekali penggemarnya baik didalam maupun diluar negeri, bentuk 
bunga nya pun ratusan macam, baik yang asli alam maupun yang sudah disilangkan.
b.  Jenis Bunga Anggrek
Jenis  bunga anggrek  yang   terdapat  di   Indonesia   termasuk   jenis  yang  indah  antara   lain: 
Vanda tricolor terdapat di Jawa Barat dan di kaliurang, Vanda hookeriana, bewarna ungu berbintik­
bintik barasal dari Sumatera, anggrek larat/Dendrobium phalaenosis, anggrek bulan/  Phalaenosis  
amabilis,  anggrek  Apple blossom, anggrek  paphiopedilun praestans  yang berasal dari Irian Jaya 
serta anggrek Paphiopedilun glaucophyllum yang barasal dari Jawa Tengah.
Tanaman Anggrek dapat dibedakan berdasarkan sifat hidupnya, yaitu:
B. Anggrek Ephytis, 
C. Anggrek semi Ephytis 
D. Anggrek tanah/anggrek terrestis. 
Jenis bunga Anggrek yang akan dipakai dalam perancangan ini adalah Cattleya dan Angrek 
bulan(phalaenopsis   Amabilis).   Dipakai     jenis  Anggrek   ini   karena   anggrek   ini   paling   dikenal 
masyarakt  luas, Anggerk bulan merupakan bunga khas Indonesia,  dan karena anggrek hidup di 
iklim tropis maka pertumbuhan anggrek di Indonesia sangat baik.
 a. Cattleya
    Cattleya termasuk jenis anggrek epifit (hidup di cabang batang pohon lain yang masih hidup 
maupun yang sudah mati ), dan tahan lama setelah berkembang. Jenis ini termasuk anggrek berbunga 
tunggal yang terbesar dalam suku anggrek­anggrekan. Ada sekitar 40 jenis asli anggrek ini, ditambah 
dengan hasil silangannya yang sudah mencapai ratusan ribu. Anggrek yang berasal dari Amerika ini 
sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Jenis cattleya yang bunganya paling besar adalah Cattleya 
gigas, tetapi yang lebih terkenal adalh Cattleya Skineri.
   b. Anggrek Bulan/ phalaenopsis amabilis
      Anggrek   bulan  merupakan   permata   belantara   Indonesia.  Kelompok   anggrek   epifit   ini 
memiliki   batang   yang   pendek,   daun   lonjong  melebar,   agak   berdaging.   Bunganya   bundar­bundar 
berwarna putih, kuning, atau ungu.yang paling terkenal adalah yang berwarna putih bersih bagaikan 
bulan purnama atau sekumpulan kupu­kupu muncul dari  gagagng perbungaan yang panjang. Nama 
ilmiahnya   adalah  Phalaenopsis  Amabilis,  marga   ini   terdiri   atas   kurang   lebih   45   jenis,   lebih   dari 
setengahnya merupakan tanaman asli Indonesia
                                               
     
3. Pakaian kasual
Kasual merupakan kata serapan dari bahasa inggris, casual yang artinya sederhana (Echolas dan 
Sadily, 1992: 101 ). Sedangkan untuk pakaian adalah sesuatu yang kita pakai di badan meliputi yang 
bersifat pokok, pelenglap, dan menambah keindahan si pemakai(Umar,1985:62)
Pakaian kasual adalah pakaian yang dipakai pada kesempatan santai atau bebas dari kerja, baik 
dilingkungan luar rumah dan bersufat tidak resmi atau non formal.
C. Fokus Permasalahan
1. Pembatasan Masalah 
Batasan masalah dalam perancangan ini adalah proses perancangan batik diatas bahan 
kaos katun 100%. Menggunakan zat  warna Remasol,  dengan motif  bunga flora yaitu  Anggrek, 
merupakan bunga khas Indonesia.
2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian­uraian tersebut, maka masalah yang akan diangkat pada proyek ini 
adalah sebagai berikut:
C. Bagaimana konsep perancangan batik diatas bahan kaos?
D. Faktor­faktor apakah yang perlu dipertimbangkan dari perancangan batik diatas bahan kaos?
E. Bagaimana langkah yang harus dilakukan untuk memvisualisasikan karya batik diatas bahan 
kaos?
BAB II
METODE PERANCANGAN
A.  Analisa Permasalahan
Dari  masalah  yang   telah  diuraikan  diatas,   analisa   permasalahan 
yang didapat adalah:
J. Batik yang ada dipasaran tersaji dalam berbagai corak/motif,  dengan 
berbagai macam teknik pembatikan dan teknik pewarnaan.
K. Bahan­bahan yang dipakai untuk pakaian kasual   adalah bahan­bahan 
yang   nyaman,   tidak  mengganggu   aktifitas.   Bahan   kaos   katun   banyak 
digunakan   untuk  T­shirt,   jenis   bahan   ini   selain   ringan,  memiliki   daya 
lentur, dan juga mampu menyerap keringat dengan baik. Berbagai macam 
bahan kaos dipasaran tersaji dalam berbagai jenis antaralain: katun, TC, 
Viscose, dan Polyester dan PE.
L. Perancangan batik untuk pakaian kasual ini akan memiliki nilai lebih 
apabila ditunjang oleh model pakaian dan motif­motif yang sedang trend 
dan laku dipasaran.
B. Strategi (Langkah dan Pemecahannya)
1. Membuat   alternatif   desain   corak/motif   pada   pakaian   kasual,   serta 
penempatan desainnya dengan pertimbangan selera remaja saat ini.
2. Melakukan pengkajian tentang trend model corak pakaian saat ini.
3. Melakukan study pasar tentang kebutuhan masyarakat.
4. Melakukan   percobaan   teknik   pewarnaan   yang   tepat   untuk   proses   perancangan   pakaian 
kasual
C. Pengumpulan Data 
1. Metode Pengumpulan Data
a. Observasi 
Perancang  mengadakan   observasi   di   beberapa   tempat   untuk  mencari 
data­data. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data­data tentang pengerjaan batik, 
motif, bahan yang digunakan dan penerapan batik kreasi baru dalam perancangan pakaian. 
Observasi tersebut dilakukan di berbagai tempat diantaranya:
F. Home Industri  Batik Mira, Jl. Segar Jagad No.8, Pajang, Surakarta Telp. (0271) 717108.
G. Home Industri  Batik  Merak  Manis,   Jl.  Sidoluhur  No.19,  Laweyan Surakarta.   (0271) 
719641.
H. Rumah Batik FENDHY, Jl. Kalikotes, Klaten (0272)
I. Distribution Store, TOM CAT
J. Distribution Store, ROWN
K. Solo Grand Mall, Surakarta
L. Pusat Grosir Solo, Surakarta
b. Wawancara
Wawancara  dilakukan pada para pemilik  perusahaan dan karyawannya 
tentang   proses   produksi,   hasil   produksi,   serta   para   pedagang   pakaian  mengenai   harga, 
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kualitas produk, dan pangsa pasar. Informan yang telah diwawancara adalah:
E. Bapak Djoemari, selaku pemilik dan pengelola usaha Batik Mira.
F. Bapak H.  Bambang Slameto, S.Sos., selaku pengelola usaha Batik Merak Manis.
G. Bapak Waluya, selaku pengelola Rumah Batik FENDHY.
H. Jaka, GITA, selaku pengelola TOMCAT Distribution Store.
I. Rio, selaku pengelola ROWN Distribution Store.
J. Pengunjung di Solo Grand Mall.
K. Pengunjung di Pusat Grosir Solo.
c. Studi Pustaka 
Penelaahan   terhadap   beberapa   pustaka,   buku­buku,   literatur­literatur,   dan 
dokumen­dokumen yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diajukan.
2. Sumber Data
Sumber data ini diperoleh setelah penulis melakukan observasi dan wawancara 
dari informan yang telah disebut diatas. Sumberdata yang diperoleh meliputi nama informan, 
lokasi, dan peristiwa tiap tempat yang diobservasi.
Adapun penjelasan hasil observasi sebagai berikut:
a.  Home Industri Batik Mira
1) Informan :  Bapak Djoemari
2) Lokasi :  Jl. Segar Jagad No.8, Pajang, Surakarta
   Telp. (0271) 717108
3) Peristiwa  :
Proses  pengerjaan  batik  dengan  teknik  cap.  Motif  yang dihasilkan  adalah 
motif­motif  geometris.  Zat  warna yang digunakan adalah zat  warna Remasol,  bahan 
yang   digunakan   adalah   kain   katun,   kain   shantung,   dan   kain   Paris.   Produk   yang 
dihasilkan adalah kemeja pria, pakaian santai (casual) blouse, selendang.
b. Home Industri Batik Merak Manis
1) Informan :  Bapak H.  Bambang Slameto, S.Sos.
2) Lokasi :  Jl. Sidoluhur No.19, Laweyan, Surakarta
   Telp. (0271) 719641
3) Peristiwa :
Proses  pengerjaan  batik  mulai  dari  mendesain  hingga proses  pengemasan 
produk.   Motif­motif   yang   dihasilkan   adalah   motif­motif   tradisi,   kreasi   baru,   dan 
kontemporer.   Zat   warna   yang   digunakan   adalah   zat   warna  Remasol,   Napthol,   dan 
Indigosol.
Ada   tiga   jenis   produk   yang   dihasilkan   Perusahaan   Batik  Merak  Manis, 
antaralain:
a. Produk Pakaian
Jenis   produk   yang   dihasilkan   adalah   kemeja   batik,   kemeja   sutra, 
pakaian muslim, pakaian santai (kasual), dll.
b. Produk Rumah Tangga
Jenis   produk   rumah   tangga   yang   dihasilkan   adalah   taplak   meja 
makan, taplak meja tamu, sprei, sarung bantal.
c. Cinderamata
Jenis produk yang dihasilkan adalah hilasan dinding dan scarf.
c. Rumah Batik FENDHY
1) Informan :  Bapak Waluya
2) Lokasi :  Jl. Kalikotes, Klaten
3) Peristiwa :
Mengamati produk yang dijual yaitu, kemeja batik sutra, kemeja batik katun, 
blouse, pakaian muslim, bahan, selendang, kaos batik, sprei, sarung bantal/guling batik. 
Motif­motif  yang ada adalah motif  geometris,  motif  abstrak,  motif   tradisi,  zat  warna 
yang digunakan pada produk­produk tersebut adalah zat warna Remasol dan Indigosol. 
Teknik batik yang digunakan adalah cap, tulis,  remukan. Produk yang dibuat bersifat 
eksklusif desain.
d. TOM CAT, Distribution Store 
1) Informan :  JAKA, GITA
2) Lokasi :  Jl. Abdul Muis No.88, Kepatihan Kulon, Jebres
   081329246939
3) Peristiwa :
Mengamati  motif­motif  T­shirt   yang   ada  yang   sesuai   dengan  mode  yang 
sedang trend dikalangan remaja. Motif  yang sedang trend adalah: Font/huruf (berupa 
kata­kata),  Aplikasi   (sulam,  bordir,  patch work),  graffiti   (angka,  huruf,  atau  sekedar 
garis­garis  yang membentuk sesuatu),   tie dye (ikat celup).bahan yang dipakai adalah 
bahan kaos katun 100%
e. ROWN, Distribution Store
1) Informan :  Kusdarmawan Aryo Baskoro
2) Lokasi :  Jl. Kalitan 
3) Peristiwa :
Mengamati motif, bahan, dan mode T­shirt yang sedang trend. ROWN Distro 
memproduksi sendiri  sebagian besar produk yang dijual  dari  desain motif,  desain T­
shirt, pemilihan bahan, penjahitan T­shirt, dan pengemasan produk.
f. Solo Grand Mall
1) Informan :  Pengunjung dan pedagang Solo Grand Mall
2) Lokasi :  Jl. Slamet Riyadi, Surakarta 
3) Peristiwa :
Berbagai   jenis  T­shirt  yang ditawarkan adalah T­shirt  print  dengan motif­
motif   pop­art,   dengan  warna­warna   cerah   yang   diterapkan   pada   bahan   kaos   katun 
Combed atau Carded. Harga yang ditawarkan mulai Rp 25.000,00 – Rp 80.000,00.
g. Pusat Grosir Solo
1) Informan :  Pengunjung dan karyawan toko
2) Lokasi :  Surakarta
3) Peristiwa :
Mengamati   berbagai   jenis   T­shirt   Batik,pakaian   kasual   baik   dari   segi 
motifnya maupun dari segi teknik pembuatannya. Motif yang ditawarkan kebanyakan 
berupa motif­motif klasik, flora­fauna, abstrak. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 
25.000,00 – Rp 60.000,00.
D. Percobaan 
Untuk menghasilkan karya eksklusif pakaian kasual untuk remaja yang lebih maksimal, 
perancang  mencoba  melakukan   percobaan  mengenai  motif   dan   proses   produksi   batik.  Dalam 
percobaan ini perancang membuat percobaan berdasarkan pembatasan masalah yaitu perancangan 
pakaian kasualdengan teknik batik untuk perempuan segal usia, dengan menggunakan zat warna 
remasol dengan motif bunga anggrek. Percobaan meliputi desin motif dan pewarnaan, serta teknik 
pembatikan. Analisa hasil percobaan adalah sebagai berikut:
1. Sebelum melakukan proses pewarnaan bahan kaos sebaiknya dicuci lebih            dahulu untuk 
menghilangkan kanji, sehingga warna bisa meresap dengan baik.
2.   Sebagai pengunci warna waterglas sebaiknya diberikan ketika coletan sudah jadi, karena zat 
warna remasol yang langsung dicampur dengan waterglas tidak bisa bertahan lama, dalam waktu 
beberapa saat kadar warna akan semakin berkurang.
3. Untuk mendapatkan warna yang gelap ataupun cerah untuk proses penoletan, dapat menambah 
ataupun mengurangi kadar air yang dipakai.
4.    Pada waktu merintangkan malam pada kaos setelah pembatikan pertama kaos dicek bagian 
sebaliknya,   karena   kaos   termasuk   jenis   bahan   yang   tebal   malam   sulit   menempel   secara 
baik.Sehingga perlu di canting secara bolak­balik.
5.  Teknik colet warna selain dapat menghasilkan warna yang sesuai dengan yang diinginkan juga 
dalam pencoletan warna yang dipakai tidak terbatas jumlahnya.
E. Gagasan awal Perancangan Dan Alternatifnya.
Dalam   penggarapan   Tugas   Akhir   ini   perancang   menggambil   motif   flora,   yang 
diaplikasikan untuk pakaian kasual dengan teknik batik tulis dan remukan, pewarnaan dengan cara 
colet menggunakan kuas. Motif yang dipakai adalah motif  bunga dan daun untuk motif  utama, 
diambil  motif  bunga dan daun karena motif   ini  digemari  hampir  sebagian besar  wanita.  Untuk 
setiap rancangan pakaian menggunakan penggayaan motif yang berbeda­ beda..rancangan ini dibuat 
eksklusif dan menarik, sesuai dengan karakter remaja yang aktif, eksklusif,dan modis.
Bahan yang digunakan untuk perancangan ini adalah bahan kaos katun, karena sifatnya 
yang   ringan,   dingin,   lentur,   dan  mampu  menyerap   dengan   baik.  Model   yang   diambil   untuk 
perancangan   ini   adalah  model­model   yang   simpel,  menarik   ,   dan   nyaman.   Pemilihan  model 
pakaian, motif dan bahan, diharapkan dapat menarik remaja putri maupun wanita dewasa untuk 
memakainya didalam lingkungan pergaulannya.
BAB III
PROSES PERANCANGAN
G. Bagan Pemecahan Masalah
Batik Kreasi Baru
Pakaian Kasual Bahan Kaos
Visualisasi Batik Pada Bahan Kaos 
Untuk  Pakaian Kasual
Metode perancangan :
b. Analisa perancangan
c. Pemecahan masalah
d. Pengumpulan data 
e. Gagasan awal
Proses Perancangan
Konsep desain
A. Estetika
B. Proses
C. Bahan
D. Fungsi
E. Mode
Pemecahan Desain
B. Konsep Desain
Konsep desain yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan pakaian kasual dengan teknik 
batik pada bahan kaos untuk remaja putri, antara lain :
1. Bahan
Bahan dasar kain yang digunakan dalam perancangan ini adalah bahan kaos katun 100%, dipilih 
bahan ini karena sifatnya yang ringan, mudah menyerap, baik menyerap keringat maupun menyerap zat 
warna dalam proses pembuatannya.
Zat warna yang digunakan adalah zat warna remasol, zat warna ini memiliki karakter   warna 
yang cerah, mudah diaplikasikan dengan berbagai teknik pewarnaan.
2. Fungsi
Perancangan   pakaian   kasual   putri   dengan   teknik  batik   pada  bahan   kaos,  motif   dan  model 
bersifat eksklusif, simple, praktis,dan tidak mengganggu aktifitas si pemakai. Perancangan ini untuk 
kalangan remaja berusia 12 sampai dengan 21 tahun, sehingga diharapkan remaja putri mampu tampil 
percaya diri, modis, dan bangga dengan seni tradisi batik.
3. Estetis
Aspek   estetis   merupakan   dasar   perancangan   yang   berhubungan   dengan   nilai   keindahan. 
Masalah merupakan salah satu unsure yang harus diperhatikan, agar tercipta suatu produk yang sesuai 
dengan konsep rancangan yaitu pakaian kasual remaja putri dengan teknik batik pada bahan kaos. Hal­
Visualisasi
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hal yang harus diperhatikan antara lain :
a. Pengolahan Motif
Motif   merupakan   suatu   kerangka   gambar   yang   dihasilkan   dari   pekerjaan   penyusunan, 
merangkai, dan memadukan beberapa bentuk­ bentuk dasar motif                     ( bentuk berbagi garis ) 
sedemikian rupa sehingga tercipta sebuah bentuk gambar      ( motif ) yang indah, serasi, bernilai seni, 
serta orisinil
Pemilihan motif pada perancangan ini adalah dengan mengambil stilasi bunga Anggrek.
b. Proporsi
Proporsi   berhubungan   dengan   bentuk   tubuh  manusia   dan  motif   yang   akan   dibuat.  Dalam 
perancangann ini motif ditempatkan pada bagian depan maupun depan belakang dengan penyajian yang 
bebas, sehingga desain yang disajikan lebih menarik dan bervariasi.
c.Warna
Warna yang diterapkan pada pakaian seseorang tidak saja membuat penampilan pakaian lebih 
menarik, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membantu menyamarkan kekurangan serta menonjolkan 
kelebihan yang dimiliki oleh sipemakai.
Dalam perancangan ini warna yang digunakan adalah warna cerah dan lembut seperti ungu, 
merah muda, yang dituangkan secara gradasi tua­muda.
4. Proses
Proses perancangan pakaian kasual ini akan dijelaskan melalui tahap­tahap berikut ini:
a. Tahap persiapan alat dan bahan
Alat­alat yang digunakan dalam proses pembatikan ini adalah:
M. Pensil, yang digunakan untuk membuat sketsa diatas kain.
N. Kuas cat minyak dengan berbagai ukuran untuk menempelkan zat warna pada dengan teknik 
colet, untuk pewarnaan.
O. Spanram,dipakai untuk membentangkan kain untuk proses pembuatan sketsa dan pembatikan 
pada kain. Spanram terbuat dari kayu, dengan ukuran disesuaikan dengan kain yang akan dibuat.
P. Lilin /malam, yang dipakai adalah malam yang digunakan untuk nglowongi, dan paraffin untuk 
memberikan efek pecahan/remukan
Q. Palet atau wadah, untuk menampung zat warna.
b. Tahap perancangan
   1)  Pemilihan motif yang sesuai 
   2)  Pembuatan sketsa
   3)  Penyesuaian motif dalam sketsa model pakaian.
c. Tahap visualisasi
Proses visualisasi rancangan meliputi:
L. Pembuatan pola pakaian dan motif.
M. Penggambaran motif pada kain,dilanjutkan dengan proses pembatikan.
N. Pewarnaan kain yang telah dibatik
O. Pemotongan bahan sesuai dengan pola yang sudah dibuat.
P. Penjahitan bahan sesuai dengan pola yang telah dibuat.
Q. Penyelesaian/finishing
5. Mode
Pakaian   selain   untuk   melindungi   tubuh,   juga  menjadi   sarana   penunjang   seseorang   untuk 
mengikuti   trend  mode  yang sedang digemari.dengan mode pakaian  dan  warna  yang sesuai    maka 
penampilan sipemakai akn terlihat modis, dan serasi.
C. Kriteria Desain
1. Simpel
­ Penempatan motif hanya pada bagian tertentu saja, namun mampu menarik perhatian orang
­ Pakaian  kasual  dibuat  dengan  model  yang   sederhana,   tidak   rumit,   sehingga  nyaman  dan   tidak 
mengganggu aktifitas remaja yang enerjik.
2. Menarik
­ Proses batik diatas bahan kaos katun, sehingga akan mudah diterima dikalangan remaja yang selalu 
identik dengan kaos.
­ Pemilihan motif mengambil bentuk bunga Anggrek, yang identik dengan feminim,anggun sesuai 
dengan karakter wanita/putri.
­ Pemilihan warna memakai warna­warna yang cerah.
D. Pemecahan Desain
Kendala – kendala yang dihadapi dalam perancangan ini adalah:
1. pengerjaan motif
Kendala  yang dihadapi  dalam proses  pengerjaan motif   ini  adalah dalam batik  colet  pad 
media  kaos   adalah  motif  hasil   akhir  yang  diharapkan   tidak   sesuai.  Hal   ini   disebabkan  karena 
perintang malam yang tidak sempurna, sehingga saat dicolet zat warna akan luntur ke tempat yang 
tidak seharusnya. Dalam proses perancangan ini manggunakan teknik colet dan tutup celup, ketika 
telah dicolet lalu ditutup kembali dengan malam kadang dalam menutup motif bila malam kurang 
sempurna suhunya malam tidak bisa menembel dengan sempurna sehinggawarna selanjutnya akan 
tembus kedalam motif yang ditutup dengan malam tersebut.
2. Pewarnaan
Kendala yang dihadapi  dalam proses  pewarnaan zat  warna remasol  adalah warna ketika 
dikuaskan pada kain saat basah dapat sangat berbeda ketika sudah kering. Ketika dilorod warna 
akan menjadi lebih muda lagi.
Untuk  mendapatkan  warna   yang   sesuai   atau  mendekati  warna  desain,   sebaiknya  warna 
dibuat lebih tua dari warna desain sebenarnya.penggunaan waterglas sebaiknya dicampur dengan 
sedikit air agar waterglas tidak terlalu kental, walaupun kadar kekentalan waterglas akan membantu 
mempercepat proses penguncian warna tetpi bula waterglas ttdak dicampur air dan terlalu kental 
waterglas akan sulit diserap oleh kain.
BAB IV
VISUALISASI 
e. Uraian Deskriptif
Untuk  perancangan   ini  penulis  menganalisa  keberadaan  batik  dan  kaos 
yang  telah ada dikalangan masyarakat  pada saat   ini.  Dan hasil  observasi  yang 
penulis   lakukan   adalah,   batik   sebagai   pakaian   perempuan   segala   usia   masih 
didominasi oleh kain katun dan shantung.
Berdasarkan pengamatan tentang bahan untuk pakaian remaja, bahan kaos 
merupakan bahan pakaian  yang paling  diminati  oleh   remaja.  Kaos  merupakan 
jenis bahan dan model yang paling banyak dipakai, dan mudah didapatkan baik 
dipertokoan besar, distro,maupun pasar rakyat.
Keberadaan batik pada kaos masih kurang diminati dikalangan masyarakat 
karena kebanyakan masyarakat memilih jenis bahan ini untuk kaos dengan teknik 
sablon untuk pembuatan motifnya.
Berdasar uraian deskrptif diatas, perancang ingin menciptakan trend mode 
pakaian kasual remaja dengan menampilkan  batik pada bahan kaos dengan motif 
bunga   anggrek   menggunakan   teknik   pewarnaan   colet.pelestarian   batik   pada 
generasi muda dengan pengenalan karya batik melalui media kaos dimungkinkan 
akan lebih mudah diterima oleh masyarakat khususnya remaja, karena kebanyakan 
jenis   bahan   ini   banyak   disukai   dan   hamper   setiap   hari   orang   memakainya. 
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Sasarannya mode desainnya adalah perempuan segala usia dengan harapan agar para perempuan tampil 
lebih percaya diri dan bangga dengan seni batik ketika memakainya.
f. Visualisasi Karya
Perancangan pakaian kali ini mengangkat tema kain batik pada bahan kaos katun 100% untuk 
dijadikan   pilihan   utama   bahan   perancangan   ini   yaitu   digunakan   sebagai   pakaian   kasual   untuk 
kesempatan santai. Alternatif rancangan yang ditawarkan adalah batik dengan teknik pewarnaan colet 
dengan pemakaian warna­warna yang cerah yang diterapkan daln desain rancangan pakaian yang sesuai 
dengan kemajuan jaman, modern, dan mengikuti trend mode yang sedang digemari. Secara keseluruhan 
rancangan kali ini mode pakaian dibuat simple, motif ditempatkan secara menyebar penih secara repeat. 
Tampilan didukung oleh aksesoris yang sesuai, baik dari segi warna maupun modelnya. Desain pakaian 
kasual ini terdiri dari 6 desain pakaian dengan deskripsi masing­masing desain sebagai berikut:
1.  Desain Pakaian 1
      a. Desain Motif
R. Contoh Bahan
c. Desain Pakaian
d. Pola Desain Pakaian 1
e. Foto Desain Pakaian 1
Pada desain pakaian 1  ini  menggunakan mode busana  “one piece”satu  potong,  yaitu  “Mini 
Dress”gaun   pendek,   dengan   potongan   “ballon   skirt”yaitu   gaun   yang   bagian   bawahnya   lebih 
menggelembung. Tanpa lengan, bagian atas memakai tudung kepala”capuchin” untuk menambah kesan 
“sporty”
Kain kaos dengan motif anggrek dan garis­garis diproses dengan teknik batik pewarnaan colet, 
motif garis secara horizontal dapat memberi kesan kuat dan menambah volume badan.
Warna   detail  motif   adalah   pink   pada  Anggrek   dan  warna­warna   cerah   pada   garis,   untuk 
menimbulkan efek dinamis. Background dengan warna hitam, agar motif utama lebih menonjol.Letak 
motif menyebar didapat dari repet batu­batu dari satu pola.
